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DEBRECZEN VAROS
C S O K O N A I S Z Í N H Á Z A
T d l l » l k o K a « a .
Folyó szám 256. Igazgató : BKezey Béla. Telefon 545.
Debreczen, 1916. évi április hó 4-én kedden
mérsékelt helyárakkal
Operette 3 felvonásban. I r t a :  Okonkovszki és Freund. F o rd íto tta : Mérei Adolf. Zenéjét szerzetté : W interfeld János. (Jean Gilbert).
S z e m é l y e l e :
Clutterbruck Józsajás, a húskonzerv trö sz t elnöke Kassay Károly
Virginia, a  fseleége — — — — — —
Annié, a leánya — — — — — —
Gardennes Viktor, báró — — — —
Bobbi Lop _  — _  — -  — —
Délia Gill, a mozitündér — — — —
Billy H alton, rendező — — — — —
Crocker ) _  _  _
Fredy ( egy színtársulat — — —
M ay i tag jai -  — -
M ary ] ~  ~  ~
A szálló igazgatója — — — — —
Egy hölgy —
Második hölgy — — — — — — —
H. Serfőzi Etel 


















Kőszegi K ároly 
Lévay Pál 
H orvát Miczi 
Dormanné 
K ulinyi Karola 
K. Levendovszki4.
Újságos rikkancs — — — — — — Árkossy Olga
Pinczér — — — — — — — — Kolozsváry A lbert
Szálló vendégek. Szálló személyzete. Szinészek, színésznők, tán- 
ezosnők. Az első k é t felvonás Filadelfiában történik. Az első az 
Excelsior szállóban, a  második a Délia villájában, a harm adik
Velenczében. Idő : ma.
Földszinti és első emeleti páholy 8 K 70 fill. Földszinti családi páholy 12 K 20 fill. Első emeleti 
családi páholy 10 K 70 fill. Másodemeleti páholy 6 K 70 fill. Támlásszék I. rendű 2 K 1B fil». 
Támlásszék II. rendü l K 86 fin. Támlásszék III. rendű 1 K  56 fill. Erkély I-sŐ sor 1 K 96 fill. 
 ^t Erkély II. sor 96 fill. Átló-hely 64 fill. Diák-jegy 42 fill. K arzat első sor 54 fillér. Karzati-álló 42 fill.
’ti&W ^  jegyek után számított fillérek az Országos Színész-egyesület nyugdíjintézetét illetik.
Mérsékelt helyárak*:
Klöadás leezdete este fél nyolc öralior.
Holnap, szerdán 1916 április 5-én
FALU ROSSZA.
Népszínmű 3 felvonásban.
(Műkedvelői előadás a KATONA-OTTHON javára.)
D ebreczen sz. kir város könyvnyomda vállalata. 1916.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1916
